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2005-2006 Academic Year
American Bar Association       
  Senior Representative Aaron Walter 593 awalter@uga.edu
  Junior Representative Jason Marcus 487 jmar99@uga.edu 
American Constitution Society       
  Co-President Ben George 165 bgeorge@uga.edu 
  Co-President Vanessa Volz 592 vevolz7@uga.edu 
  Vice-President Stephen Shea 304 sshea@uga.edu 
  Secretary Dar'shun Kendrick 218 darshunk@uga.edu 
  Treasurer Bret Hobson 193 brhobson@uga.edu 
  Publicity Chair Todd Swanson 323 tswanson@uga.edu 
  Membership Chair Tim Kelly 217 tkelly78@uga.edu 
  Public Service Chair Heidi Taylor 580 heidimt@uga.edu 
Animal Legal Protection Organization
President Meredith Shultz 306 mshultz@uga.edu
Vice President/Secretary Wendy Furey 432 wendy f@uga.edu
Asian Law Student Association         
  Co-Presidents Anuj Desai 145 anujd@uga.edu 
   Rakhi Dalal 408 rocd@uga.edu 
  Secretary Kimberly Bourroughs 116 kbourrou@uga.edu 
  Treasurer Paul Mitchell 495 paul06@uga.edu 
Christian Legal Society          
  President Trip Lehn 231 triplehn@uga.edu 
  Vice President Jeff Shaw 303 crewdogg@uga.edu 
  Treasurer Faith Snyder 565 fsnyder@uga.edu 
Constitutional Law Forum          
  President Ginny Morris 500 vnmorris@uga.edu 
  Vice President Woodrow Ware 594 wware@uga.edu 
  Public Relations/Event Coordinator Rebeca Salmon 293 rellen@uga.edu 
  Secretary Palma Pustilnik 472 palmap@uga.edu 
Davenport-Benham Black Law Student
Association          
  President Jimar Sanders 294 jasand@uga.edu 
  Executive Chair Shalana Pirtle 276 slpirtle@uga.edu 
  Treasurer Jeffrey Reeves 282 jar54@uga.edu 
  Secretary Shayla Nunn 265 snunn07@uga.edu 
Dean's Ambassadors          
President Andrea Hoffenson 195 ahoffens@uga.edu 
Vice President Joy Anderson 104 joya@uga.edu 
Double Dawg Society          
Co-Presidents Gillian Fierer 428 gbf@uga.edu 
   Shannon Shipley 557 sshipley@uga.edu 
Social Chair Michael Ruppersburg 541 rupp@uga.edu 
Environmental Law Association          
President Michelle Wyant 344 socks@uga.edu
Red Clay Co-Chairs Cam Tribble 329 jctribbl@uga.edu 
   Tricia Whitten 337  twhitten@uga.edu 
Treasurer Katie Campbell 128 kec@uga.edu 
Executive Board Members
Erin Hantske
Kate McDonald 
Adrienne Smith
 
hantskee@uga.edu
kcmcdon@uga.edu
asmith20@uga.edu 
Equal Justice Foundation          
President Enjolique Aytch 108 missedab@uga.edu 
Vice President Shayla Nunn 265 snunn07@uga.edu 
Executive Chair David Schaefer 549 schaefer@uga.edu 
Secretary Wendy Furey 432 wendyf@uga.edu 
Treasurer Vanessa Volz 592 vevolz7@uga.edu 
Auction Chair Laura Glass-Hess 169 glassy@uga.edu 
Federalist Society          
Co-Presidents Justin Hart 450 jrh3672@uga.edu 
   Dave Powell 525 rdpowell@uga.edu 
Vice President Chris Gant 160 cgant@uga.edu 
Events Planner Meredith Fox 430 mere77@uga.edu 
Secretary Philip Green 174 pdawg@uga.edu 
Treasurer Nick Hunter 460 nthunter@uga.edu 
Gay and Lesbian Legal Network    
President Preston Meche 255 pjmeche@uga.edu 
Vice President Merritt McAlister 250 merrittm@uga.edu 
Georgia Journal of International &
Comparative Law
         
Editor in Chief Rachel Saloom 545 saloom@uga.edu 
Executive Editor Lee Kynes 475 lkynes@uga.edu 
Managing Editor Tiffany Carter 387 tncarter@uga.edu 
Executive Articles Editor Melissa Hahn 446 mahahn@uga.edu 
Senior Articles Editor Anisa Abdullahi 349 anisa@uga.edu 
Executive Conference Editor Laura Kagel 467 lkagel@uga.edu 
Senior Conference Editor David Schaefer 549 schaefer@uga.edu
Executive Notes Editor Will Rutland 542 rutlanws@uga.edu 
Articles Editors
Candice Blain
David Burch
Justin Danner 
Megan Haley
Kiran Lingam 
Paul Mitchell 
Christian Perrin
cvblain@uga.edu
dburch@uga.edu 
jdanner@uga.edu 
meghaley@uga.edu
slingam@uga.edu
paul06@uga.edu
perrin@uga.edu
Terri Stewart trsdanz@uga.edu 
Conference Editors
Amelie Bredas 
Cindy Griffin
Kelly James 
Lindsay Willis
amelie@uga.edu 
cmgriff@uga.edu 
kejames@uga.edu 
lew525@uga.edu
Notes Editors
Mandi Ballard 
Laura Callahan 
Tiffany Cartwright 
Taylor Chamberlin 
Phillip DeHart
Jennifer Dorminey 
Justin Long
Amy Lovell 
Nick Misner 
Jon Sharpley 
Lee Anne Thompson
Woodrow Ware
Logan Winkles 
Ryan Worsley
meb13@uga.edu 
ljcallah@uga.edu 
tac@uga.edu
taylormc@uga.edu 
pdehart@uga.edu
jdormine@uga.edu 
jbl443@uga.edu
alovell@uga.edu 
4thward@uga.edu 
sharpley@uga.edu 
lat@uga.edu
wware@uga.edu 
lwink@uga.edu
ryandw@uga.edu 
Georgia Law Democrats          
President Wilson Barmeyer 361 wilson@uga.edu 
Vice President Palma Pustilnik 472 palmap@uga.edu 
Georgia Law Review          
Editor in Chief Jason Burnette 379 jburnett@uga.edu 
Executive Articles Editor Kathleen Hart 451 mkhart@uga.edu 
Senior Managing Editor Allison Stephens 569 alli327@uga.edu 
Senior Articles Editor Ashley Alderman 354 ashleypa@uga.edu 
Senior Notes Editor Dustin Marlowe 488 driley@uga.edu 
  Managing Editor Helen Eisenstein 423 helster@uga.edu 
  Articles Editor
Wilson Barmeyer
Francis Barnes
Patrick Blake
SoRelle Braun
Brock Brockington
Douglas Clayton
Nicole Garsombke 
Joy Holloway
Paulette Hurteau, 
Susannah Mitchell
Margaret Rentz
Jennifer Saffold 
Kristin Timm
wilson@uga.edu
rurnt@uga.edu
pblake@uga.edu
sbraun@uga.edu 
brock@uga.edu
claytonl@uga.edu 
nikki33@uga.edu
edn2316@uga.edu 
phurteau@uga.edu 
susannah@uga.edu 
mrentz@uga.edu
 jsaffold@uga.edu 
kmtimm@uga.edu
  Notes Editors
Donna Barnett
Joseph Brown 
William Goff
Joshua Gunnemann 
Ben Harper
Ashley Johnson 
Lindsay Magurno
Jonathan Parrish 
Brennan Posner
James Radford
James Sanders 
Meredith Stein
Allison Strueber 
Danny Swaja
Alana Zorrilla
djbarnet@uga.edu 
neuboi@uga.edu
cgoff@uga.edu
jgunnem@uga.edu 
bpharper@uga.edu 
ashmj@uga.edu
lmagurno@uga.edu 
jonparri@uga.edu
bposner@uga.edu 
jradford@uga.edu 
jamies@uga.edu
mstein1@uga.edu 
strueber@uga.edu 
swajadb@uga.edu 
alanaz@uga.edu 
Georgia Society of International and
Comparative Law
         
  Co-Presidents Lauren Davis 411 lcdavis@uga.edu 
 Maggie Rentz 534 mrentz@uga.edu
  Vice Presidents Rakhi Dalal 408 rocd@uga.edu 
  Secretary/Treasurer Briant Mildenhall 256 bnice586@uga.edu 
  Public Relations Zeb Kelley 216 zekelley@uga.edu 
 Todd Swanson 323 tswanson@uga.edu
  Study Abroad Jeff Gibson 167 jeffro21@uga.edu 
  Careers Danielle Dillard 146 dillardd@uga.edu 
Hispanic Law Student Association          
  Co Presidents Mark Maldonado 243 marklaw@uga.edu 
 Douglas Jacobson 207 dougjake@uga.edu 
  Secretary Meredith Shultz 306 mshultz@uga.edu 
  Treasurer Andi Alexander 103 andia@uga.edu 
Honor Court          
  Chief Investigator Santana Flanigan 429 flanigan@uga.edu 
  3L Hearing Panel SoRelle Braun
Kimberly Council 
Edgar Smith
 sbraun@uga.edu,kcouncil@uga.edu
edgars@uga.edu
  3L Investigator Panel Stacee Burton  sburton@uga.edu 
  2L Hearing Panel Husniyyah Johnson
Lauren Mock
 niyyahj@uga.edu llmock@uga.edu 
  2L Investigator Panel Brett Hobson
Amanda Hood
   brhobson@uga.edu alhood07@uga.edu 
Intellectual Property Club          
  President Aaron Walter 593 awalter@uga.edu
  Vice President Michael Brignati 121 brignati@uga.edu 
  Secretary David Frist 158 dfrist@uga.edu 
  Treasurer Drew Leyes 235 dleyes@uga.edu 
  Patent Chair Giordana Belenchia 112 syrinx@uga.edu 
  Trademark/Copyright Chair Husniyyah Johnson 212 niyyahj@uga.edu 
  3L Advisor Nick Hunter 460 nthunter@uga.edu 
Jewish Law Student Association          
  President Steve Richman 287 sar82@uga.edu 
Journal of Intellectual Property Law          
  Editor in Chief Jim Barr Coleman 396 jimbarr@uga.edu 
  Executive Editor Tanner Pittman 520 tannerp@uga.edu 
  Managing Editor Matt Warenzak 595 leddean2@uga.edu 
  Executive Notes Editor Michael Van Cise 591 mvancise@uga.edu 
  Senior Notes Editor Faith Snyder 565 fsnyder@uga.edu 
  Executive Articles Editor Richard Myrick 504 rmyrick@uga.edu 
  Senior Articles Editor Regan Keebaugh 469 keebaugh@uga.edu 
  Notes Editor Amy Hawkins 452 amyhawk@uga.edu 
Labor and Employment Law
Association
         
  President Veronica Richardson 537 angel99@uga.edu 
  Vice President Jon Zadoff 607 zadoff@uga.edu 
  Secretary SoRelle Braun 371 sbraun@uga.edu
  Treasurer Santana Flanigan 429 flanigan@uga.edu 
Middle Eastern Law Student
Association
Inactive       
Mock Trial Executive Board          
  Executive Chair Mary Rae Phelps 762 phelps41@uga.edu 
  Executive Vice Chair Kimberly Council 404 kcouncil@uga.edu 
  Executive Secretary/Treasurer Jody Campbell 383 jccampb1@uga.edu 
  England Competition Directors Desmond Dorsey, 
Betsy Pierce
dwdorsey@uga.edu,
betspi@uga.edu 
  England Committee M. J. Blakely
Zachary Shewmaker
blakely@uga.edu 
zach16@uga.edu 
  Closing Argument Directors John Holland 
Emily Poe
jnh@uga.edu
emilypoe@uga.edu 
Moot Court          
  Executive Chair Shannon Shipley 557 sshipley@uga.edu 
  Executive Vice Chair Carl Jones 466 cej7@uga.edu 
  Competition Coordinator Stephanie Anderson 356 sca2006@uga.edu 
  National Team Josh Gunnemann
Meredith Stein
Elliott Stiles
 jgunnem@uga.edumstein1@uga.edu
stiles@uga.edu
  First Amendment Team Mike Caplan 
Warren Geller
 mcapl@uga.edu wgeller@uga.edu 
  Gray's Inn Team Anisa Abdullahi
Eric Glidewell
Will Rutland
 anisa@uga.edu ekg32@uga.edu 
rutlanws@uga.edu 
  Hulsey-Kimbrell Team Taylor Chamberlin 
Alex Reed
 taylormc@uga.edu areed@uga.edu 
  Prince Coach Alex Reed  areed@uga.edu 
  Intrastate Coaches Satura McPherson
Andy Tuck
 slmcp@uga.edu tuckaj@uga.edu 
  ABA Coaches Carl Jones 
Elliott Stiles
 cej7@uga.edustiles@uga.edu 
  Jessup Coach Anisa Abdullahi  anisa@uga.edu
  Jessup Brief Editor Will Rutland  rutlanws@uga.edu 
  Intrastate Committee Jason Burnette 
Taylor Chamberlin 
Zach Faison
 jburnett@uga.edutaylormc@uga.edu 
zfaison@uga.edu 
National Lawyers Guild          
  President Rebekah Rashidfarokhi 281 rfarokhi@uga.edu 
  Vice President Amanda Patterson 270 amanpat@uga.edu 
  Secretary Wayne Hix 192 waynelaw@uga.edu
  Treasurer Jil Schonenberg 298 jbean49@uga.edu 
  Immigration Project Chair Elizabeth Treacy 328 eitreacy@uga.edu 
  Juvenile Justice Project Chair Melissa Arcila 105 marcila@uga.edu 
Phi Alpha Delta          
  Justice Jim Fletcher 154 jrfii@uga.edu 
  Vice-President David Roth 290 droth19@uga.edu 
  Treasurer Yaminah Williams 340 yaminahw@uga.edu
  Clerk William Todd 327 WRTodd@uga.edu 
  Marshall Kurt Lentz 232 kurtl@uga.edu
  Philanthropy Chair William Martin 489 wjmartin@uga.edu 
  Alumni Relations Monica Dean 141 msdean@uga.edu
  Legal Development Anisa Abdullahi 349 anisa@uga.edu
Sports & Entertainment Law Society          
  President Jason Marcus 487 jmar99@uga.edu 
  Vice President/Sports Tyson Bickley 114 tyson88@uga.edu
  Vice President/Entertainment Ian Cohen 394 ianc@uga.edu 
  Treasurer Carey Schneeweiss 297 crschn@uga.edu 
  Secretary/Publicist Tim Gutenberger 179 tjgute@uga.edu
Student Bar Association          
  President Rakesh Parekh 510 rnparekh@uga.edu
  Vice President David Roth 290 droth19@uga.edu 
  Treasurer Tyson Bickley 114 tyson88@uga.edu
  Secretary Tedra Hobson 194 tch@uga.edu 
  3L President Michele Kim 471 mjkim129@uga.edu 
  3L Vice President Andy Tuck 589 tuckaj@uga.edu
  2L President Chris Gant 160 cgant@uga.edu 
  2L Vice President Preston Meche 255 pjmeche@uga.edu 
  1L President TBA   
  Section X Vice President TBA   
  Section Y Vice President TBA   
  Section Z Vice President TBA   
Social Justice Law Conference Committee Laura Glass-Hess
Kelly James
Rakesh Parekh 
Heidi Taylor
Vanessa Volz
 glassy@uga.edukejames@uga.edu 
rnparekh@uga.edu 
heidimt@uga.edu
vevolz7@uga.edu
Women Law Student Association       
  President Rebeca Salmon 293 rellen@uga.edu 
  First Vice President Lindsay Willis 600 lew525@uga.edu
  Second Vice President Tiffany Cartwright 388 tac@uga.edu
  Treasurer Joy Anderson 104 joya@uga.edu
  Secretary Marcia Alembik 102 malembik@uga.edu 
  Publicity Chair Kaitlin Lewis 234 kemlewis@uga.edu
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